



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil dari analisis penelitian, simpulan yang dapat diperoleh 
adalah: 
a. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan 
bahwa banyaknya hutang yang diperoleh dan dipakai perusahaan semata-mata 
digunakan untuk perluasan usaha yang dimiliki ataupun untuk membiayai 
aktivitas operasionalnya.  
b. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Hal tersebut dikarenakan kepemilikan diluar perusahaan kurang bisa 
memberikan pengawasan menyeluruh terhadap apa yang terjadi di perusahaan 
khususnya dalam pengelolaan pajak perusahaan.  
c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar 
kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak menjadi patokan bahwa mereka akan 
melakukan penghindaran pajak, pada kenyataannya penghindaran pajak dapat 
dilakukan oleh perusahaan dari skala kecil sampai skala besar.. 
d. Profitabilitas mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Dalam suatu 
perusahaan, jika aset-asetnya dikelola dengan baik, maka laba yang didapat 
pada akhir periode akan semakin tinggi. Laba yang didapatkan tersebut akan 
digunakan untuk membiayai aktivitas operasi dan di berikan untuk investor 
sebagai deviden. Keperluan tersebut membuat perusahaan semakin terdorong 
untuk memaksimalkan labanya, salah satu caranya adalah dengan menekan 
biaya pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 








 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
a. Tahun pengamatan pada penelitian ini hanya 2 tahun yaitu 2016-2017 
b. Pengukuran kepemilikan institusional berlaku untuk semua jenis perusahaan 
 
5.1. Saran 
 Saran untuk penelitian selanjutnya adalah 
a. Tahun pengamatan dapat ditambah dengan periode pengamatan yang lebih 
panjang 
b. Pengukuran kepemilikan institusional seharusnya yang diukur adalah proprsi 
kepemilikan dari perusahaan asuransi, perbankan, dan jasa keuangan. Karena 
perusahaan tersebut yang akan benar-benar mengawasi apakah perusahaan 
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